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NECROLOGIA 
Rolando Farías 
En forma inesperada la muerte ha 
isegado en flor la hermosa existencia die 
Rolando Farías, ,que· era toda una fe­
cunda pirom/es1ai de no lej!anas realiza­
ciones para los suyos y los que tuvimo3 
la suerte de ser sus .compañeros y co­
r.ocer d¡e cerca su noble espíritu :d,e 
trabajo y la ingénita bondad ,que ale-
1leaba en lo más hondo de su espírtu, 
siempre impregnado de comunicativo 
optimismo y de dulce simpatía. 
Víctima de un desgraciado :�cciden­
te, hubo de ,rendir su vida pletórica d'e 
tona1idaid1es afectivas con rasgos revela­
dores de sobrie:s,aliente ,capacidad in.te­
lectual que bien justifican el profundo 
dolor que embargó 1el corazón de sus 
familiares y compañero,s �1 saber la no­
ticia de l,a conmoved'ora tragedia cau­
sante d,e tan irrepabíe pérdida. 
grus f un-erales al par que honda 
tr.isteza. provocaron. una siricera mani­
festación de duelo· traducida 1en el grue­
iso núcleo de ¡profesores y alumnos de 
esta Asignatura que hasta la mansión 
del siliencio acompañarO·h sus restos­
mortales para entr,egarlos con gesto do­
loroso y postrer ad1iós. al seno de la ma· 
1d'.I"1e tierra, desde donde el recuerdo de 
sus virtudes· continuará vivificando 
nuestros ideal,es. 
Al inhumar sus des.p·o1os, el p,rofe­
sor s·eño·r E. Pereira S., ,en ,representa­
ción de sus coleg,as y de los alumnos· d1e la Asignatura, pronunció unai cálida 
y ,elocuente oración fúnebr,e ·en qu;e evo· 
,có la conducta ejemplar y las múfüples 
,cualidades que adornaban [a personali-
. daid del extinto, como así mismo se re­
. firió a [a nostalgia · que su d'efinitiva 
ausencia causaría en el Instituto•, den­
tro de cuyas aulas fué un distinguido y 
aV1entajad10 estudiante, durante su bre­
ve paso por· la asignatura de Historia. 
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